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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se dispone que el Teniente Médico
D. Juan Manuel Padilla Manzuco embarque en el
crucero. Galicia, con carácter forzoso, al terminar la
licencia por enfermo que se halla disfrutando y qu2.
le fué concedida por Orden ministerial de 31 de oc
tubre último (D. O. núm. 255).
Madrid, 9' de diciembre de 1944.,_ e
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena. .Vicealmirartte jefe del Ser-._
vicio -de Personal, Comandante General de la Es
cuadra y Generales Jefe Superior de Contabilidad
v Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Se aprueba determinación del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, al dispo
ner que el Contramaestre Mayor D. Ramón Orjales
Sueiras pase a embarcar en el remolcador R. P.-22.
Madrid, 24 de diciembre de 1944.
VIORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se aprueba determinación del Capitán General
del Departamento *Marítimo de Cádiz, al disponer
que el Escribiente primero D. Francisco Pacheco
Perdomo pase destinado al Cuartel de Instrucción
de aquel Departamento.
Madrid, 24 de diciembre de 94-1-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitáñ General del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer el destino a la Comandancia Mili
tar de Marina de Málaga, del Auxiliar Administrati
vo de tercera de la Maestranza de la Armada, D. Má
ximo 'Sánchez Ocaña.
Madrid, 24 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de
'Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.—A instancia del interesado, se pn-'
cede el pase a la situación da "excedente", en las
condiciones determinada en la R. O. de 24 de fe
brero de. 1923 (C. L. núm. 39), al Práctico de nú
mero del puerto de Barcelona D. Vicente de Diego
*Abad.'
Madrid 23 de diciembre de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de .Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Ascensos.—Por hallarse comprendido en lo dis
puesto en los artículos 1.° y 5.° de la Ley. de 26 de
mayo de w44 (D. O. núm. 123)-e1 Oficial .primero
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, retirado,
don Tomás TocOrnal. Lacalle, de 'conformidad. con
lo informado por la Asesoría General y Consejo
Superior de la Armada, se. le' promueve al empleo
de Jefe én dicho Cuerpo. de Auxiliares de Artille
ría, con antigüedad .de 30 de septiembre de. 1940,
fecha en .que le, correspondió p-asar a situación
de "reserva", y Con -los efectos administrativos 'fija
dos. por el artículo 7.° de la -n-ma. Ley.
• Madrid, 24 de diciembre de 1944.
MORT7-NO
Excmo,. Sres. Capitán General del Departamenb
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad. 4
Licencias.—Accediendo a lo solicitado por el, intere
s4do., y visto lo informado por el Servicio Central
de Sanidad, se conceden dos meses fle licencia por
enfermo, para esta Capital, al Auxiliar administrati
vo de segunda de la Segunda Sección de la Mws
tranza de la Armada D. Domingo Gutiérrez Novás.
Madrid, 24 de diciembre de 14.4.
MORENO
Exclpos. Sres. Vicealmirantes Jefes del Servicio de
Personal y dell Estado Mayor de la Armada y Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad.
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